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（Corpus of Spontaneous Japanese,以下 CSJ）とは，自発的に発話された日本語音声を大量に集
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図 5　 非境界における係り先の距離と上昇調 ･上昇下降調の出現率（独話は係り先の距離が
7までの結果を，対話はデータ数が極端に少ないため距離が 4までの結果を示す）
小磯　花絵













声研究』14（3）, 2010），A phonetic investigation of turn-taking cues at multiple unit-levels in Japanese conversation （With 











Abstract: This paper provides an interim report on the project “Empirical Study on the Role of 
Prosodic Features in Conversations.” After a brief description of the research aims, we report on 
the analysis of boundary pitch movements （BPMs） in accentual phrases. Based on a quantita-
tive analysis of the Corpus of Spontaneous Japanese, we found that BPMs such as rising intona-
tion tend to occur at syntactically and semantically deep boundaries both in monologs and in 
dialogs. This result shows that BPMs may have the common function of indicating the continu-
ation of speech in monologs and dialogs.
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日本語話し言葉における複合境界音調の役割
萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「会話の韻律機能に関する実証的研究」
プロジェクトリーダー　小磯花絵
（国立国語研究所 理論・構造研究系 准教授）
プロジェクトの概要
本研究の目的は，音声コーパスに基づく定量的分析を通して日本語会話における韻律情報
の持つ機能を検討することである。韻律情報は会話の円滑な進行において重要な役割を果た
しており様々な分野で研究が行われてきた。しかし従来の会話研究では会話のみを分析対象
としており，観察された韻律特徴を安易に会話相互作用の機能と結びつけて議論されること
も少なくなかった。そこで本研究では，会話と独話を対象に韻律の傾向を分析・比較し，両
者の類似点・相違点を明らかにした上で，会話における韻律機能を，会話固有の機能と会話・
独話を含む話し言葉一般に見られる機能に分けて捉え直すことを目指す。
